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要旨 
 
ラトナワティ、イエティ。2014。窓ぎわのトットちゃんにおける補助動詞 
「～てしまう ∙ ～てしまった」について。 
ブラウィジャヤ大学日本語学科 
指導教官：（１）ナディア.インダ.シャルタンテ（２）デウィ.プスピタ.
サリ 
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補助動詞は動詞で本来の意味を失って、付属的に用いられるものである。
補助動詞としての機能する動詞は、「～て」の動詞の後ろにおいて、「し
まう」は補助動詞としての機能する動詞である。 
本研究は「窓ぎわのトットちゃんの小説」における補助動詞「～てしま
う ∙ ～てしまった」について研究する。上記の理由に基づいて、本研究は
窓ぎわのトットちゃんにおいて補助動詞「～てしまう ∙ ～てしまった」が
いつ使われているか、さらにどのような動詞が含まれているのか研究する。 
本研究は定性的な記述方法を使用する。分析するデーターは「窓ぎわの
トットちゃん」における補助動詞「～てしまう ∙ ～てしまった」を含んだ
書き言葉である。動詞の使い方や分類を中心に分析する。 
研究の結果は「窓ぎわのトットちゃん」に「～てしまう」「近い将来あ
るいはある時点で動作 ∙ 事態が完了すること」は６データーで、「話し手
の後悔 ∙ 残念の気持ち」１４データーである。「～てしまった」「物事の
完了」は２０データーで、「後悔 ∙ 残念の気持ち」１０データーである。
補助動詞「～てしまう ∙ ～てしまった」に付く動詞は「意志動詞」２３デ
ーターで、「無意志動詞」は２７データーである。 
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Kata Kunci : Verba (Doushi), Hojodoushi 
 
Hojodoushi adalah suatu verba yang digunakan sebagai pelengkap, yang 
arti sebenarnya akan melemah atau hilang. Verba yang berfungsi sebagai 
hojodoushi diletakkan di belakang verba bentuk ~te. Kata shimau  termasuk salah 
satu verba yang berfungsi sebagai hojodoushi. 
Penelitian ini digunakan untuk mengetahui penggunaan hojodoushi ~te 
shimau dan ~te shimatta dalam novel Madogiwa no Tottochan. Oleh karena itu, 
rumusan masalahnya yaitu bagaimana penggunaan ~te shimau dan ~te shimatta 
dan jenis verba apa saja yang melekat pada ~te shimau dan ~te shimatta yang 
terdapat dalam novel Madogiwa no Tottochan.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena data yang 
diperoleh berupa kata-kata tertulis yang mengandung hojodoushi ~te shimau dan 
~te shimatta dalam novel Madogiwa no Tottochan. Data tersebut dianalisis sesuai 
penggunaan dan jenis verba yang dapat melekat pada ~te shimau dan ~te shimatta.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam novel Madogiwa no Totto-
chan ditemukan 6 kalimat yang mengandung hojodoushi ~te shimau yang 
digunakan untuk menyatakan keadaan atau kejadian yang akan berakhir, 14 
kalimat yang menunjukkan rasa penyesalan atau hal yang disayangkan, 20 kalimat 
yang mengandung hojodoushi ~te shimatta yang digunakan untuk menyatakan 
keadaan atau kegiatan yang dilakukan atau terjadi sampai selesai, dan 10 kalimat 
yang menunjukkan rasa penyesalan atau hal yang disayangkan. Sedangkan verba 
yang dapat melekat pada hojodoushi ~te shimau dan ~te shimatta ditemukan 23 
verba jenis ishidoushi yaitu verba yang digunakan untuk menyatakan tindakan 
berdasarkan niat atau kemauan seseorang, dan 27 verba jenis muishidoushi yaitu 
verba yang digunakan untuk menyatakan tindakan yang tidak berdasarkan niat 
atau keinginan seseorang.  
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